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Intan Valeta, 2015: Pengaruh Kesejahteraan Masyarakat, Ketidakpatuhan 
Regulasi, dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Opini Audit Laporan 
Keuangan Pemerintah Daerah. Universitas Negeri Jakarta. 
Pembimbing : (1) Marsellisa Nindito, SE,Akt.,M.Sc,CA (2) Ratna Anggraini, 
SE,Akt.,M.Si,CA. 
 Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh hubungan antara 
kesejahteraan masyarakat, ketidakpatuhan regulasi, dan sistem pengendalian 
intern terhadap opini audit laporan keuangan pemerintah daerah. Variabel 
dependen berupa opini audit laporan keuangan pemerintah daerah diukur 
menggunakan teknik scoring untuk lima kategori opini audit. Sementara itu untuk 
variabel independen berupa kesejahteraan masyarakat diukur dengan 
menggunakan dua indikator yaitu Indeks Pembangunan Manusia dan pendapatan 
per kapita, ketidakpatuhan regulasi diukur dengan menggunakan nominal temuan 
audit atas ketidakpatuhan regulasi, dan sistem pengendalian intern diukur dengan 
menggunakan tiga indikator yaitu kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan 
pelaporan, kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan 
belanja, dan kelemahan struktur pengendalian intern. Penelitian ini menggunakan 
data sekunder dengan populasi seluruh Provinsi di Indonesia pada periode 2009-
2013. Dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling dimana 
mendapatkan sampel sebanyak 29 provinsi. Penelitian ini menggunakan metode 
analisis ordinal logistik untuk menguji hipotesis dengan bantuan SPSS. 
 Dari hasil analisis yang dilakukan dalam penelitian ini dapat disimpulkan 
bahwa kesejahteraan masyarakat melalui Indeks Pembangunan Manusia dan 
pendapatan per kapita berpengaruh positif terhadap opini audit Laporan Keuangan 
Pemerintah Daerah, ketidakpatuhan regulasi dan sistem pengendalian intern 
melalui kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan berpengaruh 
negatif terhadap opini audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Sementara itu 
kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja 
serta kelemahan struktur pengendalian intern tidak berpengaruh terhadap opini 
audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. 
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Intan Valeta, 2015: The Influence of Public Welfare, Non-Compliance with 
Regulation, and Internal Control System on Audit Opinion of Local Government 
Financial Statement. State University of Jakarta.  
Supervisor : (1) Marsellisa Nindito, SE,Akt.,M.Sc,CA (2) Ratna Anggraini, 
SE,Akt.,M.Si,CA. 
 This research aims to empirically analyze the influence of public welfare, 
non-compliance with regulation, and internal control system on audit opinion of 
local government financial statement. Audit opinion as the dependent variable in 
this research were measured by scoring technique based on five categories of 
audit opinion. For the independent variables, public welfare were measured by 
two indicators, Human Development Index and income per capita, non-
compliance with regulation were measured by nominal amount of audit findings 
on non-compliance with regulation, and internal control system were measured by 
three indicators, weakness of accounting control system and reporting, weakness 
of income and expenditure budget implementation control system, and weakness 
of internal control structure. This research uses secondary data from the 
population on this research, which is Indonesia Provinces in 2009-2013. This 
research uses purposive sampling method that obtain 29 sample and ordinal 
logistic regression analysis to test the hypothesis with SPSS computer program. 
 From the analysis conducted in this research it can be concluded that 
public welfare through Human Development Index and income per capita has 
positive influence on audit opinion of local government financial statement, non-
compliance with regulation and internal control system through weakness of 
accounting control system and reporting has negative influence on audit opinion 
of local government financial statement while weakness of income and 
expenditure budget implementation control system, and weakness of internal 
control structure has no influence on opinion of local government financial 
statement. 
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